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Autor/a Títol Director/a Any Unitat Descàrregues Visites 
Souza, Vitor Barbosa Carlos de Mechanisms for service-oriented resource 
allocation in IoT 
Masip Bruin, Xavier 





Acevedo Agudelo, Harlem Análisis y evaluación de la sostenibilidad en 
proyectos de vivienda de interés social en 
Latinoamérica 
Morató Farreras, Jordi González 
Escobar, Luis 
2017 Institut Universitari de 
Recerca en Ciència i 
Tecnologies de la 
Sostenibilitat 
2865 278 
Sotelo Raffo, Juan Luis Fernando La gestión por procesos en su papel de 
estrategia generadora de ventaja competitiva 
aplicada a los enfoques de asociatividad de las 
MyPE's : caso peruano 
 






Ramirez-Anormaliza, Richard Modelo de aceptación de los sistemas e-learning 
en las Universidades : un enfoque del modelo de 
aceptación de la tecnología ajustado al Ecuador 
Llinàs Audet, Francisco Javier 





Marques, Luis Fílipe do Espíritu 
Santo Correia 
Augmented valuation of cultural heritage 
through digital representatiton based upon 
geographic information technologies : the case 
study of Lisbon Aqueduct System within an 
augmented reality environament 
 
Roca Cladera, Josep Tenedório, 
José António 




Mestres Sugrañes, Albert Knowledge-defined networking : a machine 
learning based approach for network and traffic 
modeling 
 
Cabellos Aparicio, Alberto; 





Illescas Marín, Ángel Álvaro Siza : lugar y crisis Bru Bistuer, Eduard 
Llorach Herrero, Enric 
2018 Departament de 
Projectes Arquitectònics 
1354 160 
Sánchez Jiménez, Margarita Estudio de mejora de las propiedades de 
polímeros conductores electrogenerados : 
verificación de parámetros de aplicación 
tecnológica 





 Ivanova, Kristina Dimitrova Nanostructured coatings for controlling bacterial 
biofilms and antibiotic resistance 
Tzanov, Tzanko 2017 Departament 
d'Enginyeria Química 
996 176 
Ying, Li Renovation of vernacular architecture in rural 
China 




Sánchez Toledano, Blanca Isabel Farmers' preferences and the factors affecting 
their decision to improve maize crops in Mexico 
Gil Roig, José María 
Kallas, Zein 
2017 Institut Universitari de 
Recerca en Ciència i 




Martínez Díaz, Maria del Mar Stand-alone hybrid renewable energy systems 
(HRES) 





Ortiz Elías, José Agustín La intensidad moral y la toma de decisiones 
éticas individuales en los negocios 
Eguiguren Huerta, Marc 





Roca Fernández, Luis Modelo de sistema de gestión integral para la 





Projectes i de la 
Construcció 
681 110 
Terán Cobo, Pablo Optimization of yard operations in container 
terminals from an energy efficiency approach 
 
Saurí, Sergi 2018 Departament 
d’Enginyeria Civil i 
Ambiental 
674 27 
Adabi Firouzjaee, Mohammad 
Ebrahim 





Zhang, Weiyi Control of grid connected power converters with 
grid support functionalities 
Rodríguez Cortés, Pedro 2017 Departament 
d'Enginyeria Elèctrica 
628 119 
Lort Cuenca, Marc Contribution to ground-based and UAV SAR 
systems for Earth observation 
Aguasca Solé, Alberto 2017 Departament de Teoria 
del Senyal i 
Comunicacions 
614 60 
Clua, Álvaro La condición intersticial en los proyectos de 
articulación urbana : del Slussen al Estocolmo de 
Tage William-Olsson en cuatro tiempos 
Parcerisa Bundó, Josep 2017 Departament 
d'Urbanisme i 
Ordenació del Territori 
608 175 
Capriata Estrada, Pedro A. Robert Delaunay y la Torre Eiffel : fragmentación 
e interpenetración del espacio pictórico y 
arquitectónico 
Pla Serra, Mauricio 2017 Departament de Teoria 





Garcia Soto, Daniel El "vetting" como instrumento preventivo de 
seguridad marítima : análisis y juicio crítico 
Rodrigo de Larrucea, Jaime 2017 Departament de Ciència 
i Enginyeria Nàutiques 
595 350 
Cunill Solà, Jordi Estudio y caracterización armónica de las 
lámparas fluorescentes compactas de baja 
potencia 
 
Sainz Sapera, Luis 2018 Departament 
d'Enginyeria Elèctrica 
577 227 
Aizpurua Udabe, Imanol Parallel optimization algorithms for high 
performance computing : application to thermal 
systems 
 
Oliva Llena, Asensio 2017 Departament de 
Màquines i Motors 
Tèrmics 
562 66 
García González, María Luisa Viscosidad en la dieta de pacientes 
diagnosticados de disfagia orofaríngea 
Raventós Santamaria,  
Mercè  






Molins Delgado, Daniel Productos de cuidado personal en el medio 
ambiente : presencia, destino y efectos 
Díaz Cruz, Silvia  
Barceló i Cullerés, Damià 
2017 Departament 
d'Enginyeria Civil i 
Ambiental 
539 80 
       
 
 
